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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Point Park (10/29/10 at Pittsburgh, PA) 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
7 Nikki Siefert 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
12 Lauren Williams 
14 Kara Yutzv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 3 47 .255 
2 17 2 34 .441 
3 10 8 41 .049 
4 10 3 37 .189 
5 6 1 18 .278 
## Point Park 
2 Rachel Stedina 
4 Ashley Zietak 
6 Amanda Wenger 
7 Katie Geary 
10 Margaret Gillooly 
11 Alyssa Hall 
14 Amanda Ardinger 
16 Lindsey Oberacker 
21 Rachel Roddy 
32 Chelsea Katkich 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 2 37 .297 
2 13 3 29 .345 
3 8 3 31 .161 
4 14 9 37 .135 
5 10 1 18 .500 
ATTACK 
s K E TA 
5 0 0 4 
5 1 0 4 
5 13 3 35 
5 0 1 10 
5 6 6 19 
5 0 0 0 
5 14 1 30 
5 12 1 26 
5 0 0 3 
5 11 5 41 
5 1 0 5 
5 58 17 177 
ATTACK 
s K E TA 
5 4 0 6 
5 11 3 24 
1 0 0 1 
5 1 3 10 
5 0 0 0 
5 1 0 1 
5 0 0 0 
5 14 4 40 
5 23 4 46 
5 4 4 24 
5 58 18 152 
\ 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE BHE Points 
.000 51160 .319 0 1 12 .917 1 0 1000 4 0 0 1 6 -
.250 1 7 .143 0 0 17 1000 49 3 .942 26 0 0 0 0 -
.286 1 4 .250 0 0 2 1000 2 0 1000 1 0 1 0 0 -
-.100 0 6 .000 0 2 13 .846 1 0 1000 14 0 0 0 1 -
.000 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 0 3 0 -
.000 0 1 .000 2 2 16 .875 0 0 .000 0 0 0 0 0 -
.433 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 1 0 0 -
.423 1 4 .250 0 0 0 .000 10 1 .909 0 0 0 3 0 -
.000 0 4 .000 1 2 18 .889 8 3 .727 9 0 0 0 0 -
.146 0 4 .000 0 0 0 .000 6 0 1000 3 0 0 2 2 -
.200 0 7 .000 1 0 20 1000 10 1 .909 17 0 0 0 0 -
.232 54 199 .271 4 7 98 .929 87 8 .916 76 0 2 9 9 -
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
SET SCORES 
Cedarville (2) 
Point Park (3) 
1 2 3 4 5 
21 25 15 25 11 
25 22 25 23 15 
Team Records: 
13-15, 4-3 AMC 
26-9, 4-3 AMC 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE BHE 
.667 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 8 0 
.333 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 5 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 1 
-.200 49 2 24.50 2 1 14 .929 0 1 .000 9 0 0 1 
.000 1 0 .000 0 1 18 .944 14 0 1000 17 0 0 0 
1.000 0 0 .000 0 2 13 .846 22 1 .957 5 0 0 0 
.000 1 1 1000 0 0 2 1000 27 2 .931 11 0 0 0 
.250 0 0 .000 4 2 24 .917 2 0 1000 9 0 7 0 
.413 1 1 1000 0 1 17 .941 22 0 1000 9 0 5 0 
.000 0 0 .000 2 2 19 .895 0 0 .000 9 0 1 0 
.263 52 5 10.40 8 9 107 .916 87 4 .956 70 1 26 3 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Pittsburgh, PA 
Date: 10/29/10 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: 
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